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de les masses. I, junt amb tot això, arreu del món una aspi-
ració cap a una reforma de la societat que comprèn la re-
forma de l'Estat, però que no es limita a aspectes formals, 
sinó que vol anar a canvis que millorin el benestar i la jus-
tícia de la humanitat. I un moviment de les joves genera-
cions que, en forma quelcom incoherent encara, representa 
la protesta dels que entren a la vida, com una reacció contra 
el passat. 
Tot això és •Després•, més que una crítica, una aspiració 
i una esperança. Sotmetent-se voluntàriament a una disci-
plina de partit, per a donar exemple en un període de rebel-
tions, però marcant un matís propi, i volent convèncer tot-
hom de la veritat d'aquest matís. Moviment en què s'ajunta, 
a les impetuositats de la Joventut, l'experiència dels qui ja 
tenen un passat. Amb la mirada endavant. •Després•, sem-
pre •Després•. 
La carta d'identitat dels 
corresponsals de premsa 
estrangera 
La c: Gaceta de Madrid:. del 23 d'octubre publica la 
següent ordre del Ministeri de Treball: 
•Ilmo. Sr.: Vista la instancia de la Asociación de Corres-
ponsales de Prensa extranjera en España solicitando que se 
defina su situación conforme a la legalidad vigente sobre 
trabajadores extranjeros, contenida en el Decreto de 29 de 
agosto último, 
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Este Ministerio dispone: 
1. 0 Que los referidos corresponsales no estan exceptua-
dos de la obligación de proveerse de la Carta dc identidad 
profesional ordenada en el texto citado, como título legitimo 
de residencia en España, a los efectos del ejercicio profe-
sional de los extranjeros. 
2.0 Que esta obligación, en cambio, no implica la re-
rerva del derecho profesioual del personal español en paro 
capaz de desempeñar tales puestos, y que, por tanto, la tra-
mitación y concesión de las Cartas de identidad profesional 
para los corresponsales de Prensa extraojera esta excep-
tuada de los preceptos reglamentarios que tiemlen a lograr 
aquella preferencia; y 
3.0 Que la demanda de las Cartas de identidad con des-
tino a corresponsales de Prensa extranje·ra en España de-
bera hacerse por medio de la Asociación de su clase para 
los afiliados a ella, y caso de existir alguno o algunos no 
inscritos en la misma, directamente, dirigiéndose a la De-
legación provincial de Trabajo respectiva. 
Madrid, 16 de octubre de 1935.-Feder-ico Sa/món. 
Señor Oficial mayor de este Ministerio. • 
E leccions de vocals per a la 
Secció d'Arts Gràfiques 
i Premsa 
El « Rutlletí Oficial de la Generalitat dc Catalunya~ 
corresponent al dia 28 d'octubre publica l'Ordre 
següent: 
